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Аннотация
В работе предлагается взгляд на новые возможности, которые открываются в управлении в условиях развития информационных технологий. Целью 
исследования является выделение преимуществ применения технологий сбора больших данных и пространственной статистики для принятия страте-
гических решений в туристической отрасли. В работе на примере горнолыжного курорта «Абзаково» показаны технологии сбора данных в интернете, 
проведена оценка пространственной зависимости данных и сформированы выводы, позволяющие в последующем принимать стратегические решения 
как предприятиям, расположенным на данной территории, так и органам государственного управления, заинтересованным в развитии этой тури-
стической зоны. Так, анализ географии участников группы «Абзаково» позволил выделить статистически значимую пространственную зависимость 
их возраста, проявляющуюся в соседстве более взрослых участников группы вблизи курорта. Результаты анализа рейтинга объектов туристической 
инфраструктуры в районе горнолыжного курорта «Абзаково» выделили пространственно связанные зоны низких и высоких значений рейтингов.
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Abstract
The paper off ers a look the new opportunities that open up in management in the context of the development of information technology. The aim of the study is to 
highlight the benefi ts of using technologies for collecting big data and spatial statistics for making strategic decisions in the tourism industry. In the work, using the 
example of the ski resort “Abzakovo”, the technologies for collecting data on the Internet are shown, the spatial dependence of the data is assessed and conclusions 
are drawn that allow subsequent strategic decisions as to enterprises located in this territory. So are the government bodies interested in the development of 
this tourist zone. Thus, the analysis of the geography of the members of the “Abzakovo” group made it possible to single out a statistically signifi cant spatial 
dependence of their age, which manifests itself in the neighborhood of the older members of the group near the resort. The results of the analysis of the rating of 
tourist infrastructure facilities in the area of the ski resort “Abzakovo” identifi ed spatially related zones of low and high ratings.
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1. Введение
«Поток огромных объемов информации различных 
структур, содержащих знания колоссальной ценности, рас-
тет с большой скоростью» [Шведов, 2017]. В условиях кон-
курентной борьбы выигрывает тот, кто обладает наиболее 
полной информацией, в связи с чем идет непрекращающий-
ся процесс поиска инструментов сбора и обработки форми-
рующихся данных. Это касается всех отраслей и сфер дея-
тельности, в том числе туристической отрасли.
Туристическая отрасль – одна из наиболее активно раз-
вивающихся отраслей мировой экономики [Бутенко, 2015]. 
Ее развитие оказывает влияние не только на объекты тури-
стской инфраструктуры, но также косвенно сказывается 
на транспортной сфере, строительстве, легкой и пищевой 
промышленности. Соответственно, в развитии туризма за-
интересованы как владельцы объектов туристской инфра-
структуры, так и органы власти, поскольку она положи-
тельно отражается на притоке денежных средств, развитии 
территории и ее инвестиционной привлекательности.
Важность этой отрасли определяет интерес к исследова-
ниям факторов ее развития. В условиях развития больших 
данных все больший исследовательский интерес вызыва-
ют открытые данные. В основном это отзывы и рейтинги, 
оставляемые туристами на различных сайтах в сети Интер-
нет. Спектр источников данных, равно как и тематика иссле-
дований, использующих эту информацию, довольно широк 
[Alaei et al., 2017; Булгаков, 2018; Пигарева, Шевелев, 2018; 
Li et al., 2018; Ćurlin et al., 2019; Домбровская, 2020; Chang 
et al., 2020]. Собираемые данные чаще всего используют-
ся для проведения семантического анализа текстов, в том 
числе в целях определения ключевых моментов, наиболее 
важных для клиентов [Alaei et al., 2017; Ćurlin et al., 2019], 
или «тональности постов» [Булгаков, 2018]. В ряде случаев 
результаты визуализируются на картах [Adhinugroho et al., 
2020; Chang et al., 2020]. Однако исследований, предусма-
тривающих еще и пространственный анализ этих данных, 
очень мало, несмотря на то что современное развитие тех-
нологий предполагает их географическое структурирование. 
Более того, для России в целом свойственно их отсутствие 
применительно к каким-либо исследованиям в туристиче-
ской отрасли. Так, С.А. Тархов отмечает, что исследования 
в России сводятся «даже не к анализу размещения туризма, 
а к изучению влияния разных факторов на особенности ту-
ризма в том или ином регионе или стране» [Тархов, 2019], 
то есть не предусматривают применение инструментов про-
странственной статистики.
В то же время в зарубежной литературе рассматривает-
ся довольно широкий спектр вопросов с применением этих 
инструментов и моделей. Так, У. Ли, Л. Пеннингтон-Грей 
и Ж. Ким исследовали с помощью географически взвешен-
ной регрессии влияние близости к пляжу, центру города 
и аэропорту на безопасность пищевых продуктов в 308 ре-
сторанах при отелях [Lee et al., 2019]; М. Салас-Олмедо 
и соавторы изучали пространственную автокорреляцию ту-
ристической активности на основе 234 159 твитов, сопостав-
ляя их с данными, получаемыми из открытых источников 
данных Panoramio и Foursquare [Salas-Olmedo et al., 2018]; 
С. Жанг, Г. Жанг и Х. Йю оценивали пространственные зако-
номерности развития туризма в бассейне Желтой реки с точки 
зрения объема туристов (внутренних и въездных) и доходов 
от туризма (внутреннего и въездного) на уровне провинций 
и префектур [Zhang et al., 2020]. В целом список таких работ 
может быть достаточно широк, как широк и спектр направле-
ний использования получаемых результатов.
Если говорить о предприятиях, то такая информация по-
зволяет им принимать решения относительно направлений 
дальнейшего развития своей деятельности, начиная от ба-
нальных маркетинговых планов, учитывающих географи-
ческую организацию клиентов, и заканчивая формировани-
ем направлений расширения деятельности, принимающих 
во внимание конкурентное окружение и иерархию туристи-
ческих мест.
Если говорить о государстве, то здесь спектр направле-
ний работы также широк: обеспечение безопасности и раз-
работка рекомендаций по организации деятельности вблизи 
объектов притяжения населения (природных, культурных 
и др.), создание инфраструктуры, привлечение инвестиций 
на развитие территорий и т. д. Связь результатов с простран-
ственной локацией объектов, их формирующих, очевидна, 
и ее конкретная количественная оценка в конкретной ситуа-
ции позволяет принимать обоснованные решения.
Целью исследования является выделение преимуществ 
применения технологий сбора больших данных и простран-
ственной статистики для принятия стратегических решений 
в туристической отрасли. Для достижения поставленной 
цели были решены следующие задачи: обзор инструментов 
сбора и пространственного анализа данных, сбор и оценка 
данных сайтов VK.ru и Google.com на примере горнолыжно-
го курорта «Абзаково», обобщение полученных результатов.
2. Методология исследования и данные
Применяемый в рамках настоящего исследования ин-
струментарий можно разделить на две группы: к первой 
относятся инструменты сбора и структурирования данных, 
ко второй – инструменты анализа.
Сбор первичной информации часто занимает львиную 
долю всего времени, потраченного на исследование. Когда 
речь идет о микроуровневом анализе (например, о рабо-
те отдельных предприятий, об отношениях с клиентами), 
сбор информации из внешних источников предполагает 
проведение полевых исследований. Особенно трудоемким 
является проведение опроса, необходимого для понимания 
различных поведенческих паттернов. В то же время в усло-
виях развития информационных технологий, когда населе-
ние само оставляет данные о себе в сети Интернет, а также 
так или иначе осуществляет оценку деятельности предприя-
тий, на ряд вопросов может быть получен ответ и без этого 
трудоемкого метода сбора данных. Спектр открытых данных 
довольно широк, поэтому «с развитием информационных 
технологий стали создаваться более объемные базы данных 
на интернет-порталах и сайтах, а также появились инстру-
менты (так называемые парсеры) формирования на основе 
интернет-данных выборок с заданными характеристиками» 
[Трифонов и др., 2020]. Именно такой инструмент применял-
ся в настоящей работе для сбора данных.
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Парсинг определяется как «автоматизированный сбор 
неструктурированной информации, ее преобразование и вы-
дача в структурированном виде» [Селиверстов и др., 2019]. 
«Технологии парсинга позволяют извлекать большой объем 
фактических данных, который обрабатывается инструмен-
тами дата-майнинга» [Днепровская, 2020]. Этот инструмент 
активно начал применяться в России последние пять лет, 
в то время как в ряде зарубежных стран результаты его ис-
пользования нашли отражение в научных работах еще двад-
цать лет назад [Piccoli, 2001]. В целом он имеет довольно 
широкий круг применения. В частности, он позволил собрать 
данные для моделирования рыночной стоимости автомоби-
ля на основе объявлений о продаже автомобилей [Трифонов 
и др., 2020], оценки состояния транспортных магистралей 
Северо-Западного федерального округа России [Селиверстов 
и др., 2019], анализа запросов для привлечения абитуриентов 
[Плотников, 2016] и данные электронных государственных 
закупок [Цыганова и др., 2020]. В туристическом секторе 
такой метод сбора применялся для анализа отзывов посети-
телей отелей на сайте Tripadvisor [Chang et al., 2020], сообще-
ний туристов в Twitter [Alaei et al., 2017; Ćurlin et al., 2019], 
ВКонтакте [Домбровская, 2020], Facebook [Булгаков, 2018], 
Instagram [Пигарева, Шевелев, 2018], Yahoo [Li et al., 2018] 
и т. д.
Для парсинга, как правило, применяют специализирован-
ные программы, а также различные библиотеки под пакеты 
Phyton и R. При этом необходимо учитывать, что крупные сай-
ты, владеющие пользующимися спросом большими данны-
ми, предоставляют доступ к ним через API1. В этих случаях, 
как правило, под каждый из них формируются собственные 
специализированные библиотеки. В частности, в рамках дан-
ного исследования применялись библиотеки vkR, googlewаy, 
а также требовалось подключение соответствующих API, так 
как и социальная сеть ВКонтакте, и поисковая система Google 
имеют четко регламентированный набор готовых классов, 
функций или структур для работы с имеющимися данны-
ми. Следует отметить, что сбор данных с сайтов в целом 
не противоречит законодательству, в случае если владельцем 
сайта в лицензии robots.txt не прописан запрет на него, как, 
например, в социальных сетях Facebook и Instagram, а также 
в поисковой сети Yandex. И если в Yandex возможность пар-
синга допускается в случае получения лицензии, в том числе 
коммерческой, то Facebook на текущий момент жестко при-
держивается политики ограждения личных данных пользова-
телей от какой-либо обработки. Социальная сеть ВКонтакте 
также имеет ограничения на сбор, которые прописаны в пра-
вилах платформы (п. 2), в ряде случаев требующие получения 
согласия от администрации сайта.
В рамках данного исследования проводился анализ гор-
нолыжного курорта «Абзаково», расположенного в создавае-
мой на территории Республики Башкортостан туристической 
зоны «Урал». С целью выявления пространственных особен-
ностей, связанных с этим курортом, была проанализирована 
группа в социальной сети ВКонтакте «Абзаково»2, а также 
рейтинги объектов общественного питания и размещения 
горнолыжного центра в картах Google. Сбор данных осу-
ществлялся в апреле 2021 года.
1 Совокупность программных средств для работы с данными посредством HTTP-запросов.
2 Сбор данных осуществлялся с согласия группы.
Группа в социальной сети ВКонтакте «Абзаково» на мо-
мент сбора данных насчитывала 36 755 чел., среди кото-
рых 54,6% указали свою принадлежность женскому полу, а 
19 чел. не указали или скрыли свой пол. 54,3% всех участ-
ников отметили город своего проживания, 21,4% – год сво-
его рождения. Отсутствие данных по ряду участников опре-
деляется применяемыми ими настройками приватности, 
изменяющимися в диапазоне от «видят все пользователи» 
Рис. 1. Гистограмма возраста участников группы «Абзаково», 
включенных в анализ
Fig. 1. Histogram of the age of the Abzakovo group participants 
included in the analysis
Рис. 2. Рейтинги мест размещения и объектов питания, 
представленные на картах Google
Fig. 2. Ratings of accommodation and food facilities 
from Google maps
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до «только я». География участников группы очень широкая, 
выходящая за границы России. Есть участники, отметившие 
свое расположение в Абу-Даби, Леоне, Лондоне и т. д. Ана-
лиз возраста участников группы проводился только по 7802 
наблюдениям в России (рис. 1). Следует согласиться с тем, 
что достоверность указанных данных сложно проверить, 
и это должно учитываться в анализе [Salas-Olmedo et al., 
2018; Домбровская, 2020]. Так, возвращаясь к возрасту участ-
ников группы, мы не можем исключать того, что часть из них 
завысила свой возраст в связи с ограничениями по возрасту 
при регистрации в социальной сети ВКонтакте, часть участ-
ников могла занизить свой возраст или указать неверную 
дату по каким-либо причинам.
С карт Google были взяты данные о 23 объектах туристи-
ческой инфраструктуры, среди которых семь кафе, один ре-
сторан, одна столовая, четырнадцать отелей и домов отдыха, 
расположенных в непосредственной близости к горнолыж-
ному центру в деревнях Абзаково и Новоабзаково, а также 
на трассе Р316, ведущей в г. Белорецк (рис. 2).
Анализ данных проводился наиболее известным методом 
пространственной статистики и включал оценку локальных 
индексов Морана (LISA – Local Index Spatial Autocorrelation) 
[Moran, 1948; Anselin et al., 2002]:
           (1)
где x  ̅– среднее значение показателя, wij – пространственная 
матрица, N – число исследуемых единиц.
Для анализа пространственного распределения участ-
ников группы социальной сети ВКонтакте и для анализа 
рейтингов объектов инфраструктуры применялись разные 
матрицы (wij), учитывающие соседство i-го и j-го объектов 
наблюдения. В случае анализа рейтингов объектов инфра-
структуры применялась простая матрица соседства первого 
порядка, построенная по критерию ферзя. В случае анализа 
участников социальной группы ВКонтакте использовалась 
матрица расстояний с радиусом 0,4°. Применение других 
типов матриц во втором случае было невозможно в силу 
особенностей данных. Так, наличие городов с единичными 
участниками делало нецелесообразным использование ма-
трицы типа k – ближайших соседей, так как в этом случае 
в качестве соседей могли учитываться наблюдения из дру-
гих городов, находящихся на достаточно большом удалении. 
В городах со значительным количеством участников матрица 
соседства, равно как и матрица типа k – ближайших соседей, 
не позволяла охватить всю совокупность связей, возможно, 
существующих между наблюдениями внутри города.
При интерпретации полученных результатов расчета ло-
кального индекса Морана важны и знак, и полученное значе-
ние. При LImi < 0 имеется отрицательная пространственная ав-
токорреляция, то есть объект наблюдения по этому значению 
существенно отличается от соседних (outlier). При LImi > 0 
пространственная автокорреляция положительная, то есть 
это наблюдение по данному значению подобно соседним 
(cluster). На основе значений локального индекса Морана 
и их статистической значимости могут быть выделены ядра 
кластеров.
1. Высокий – высокий – наблюдения имеют относительно 
высокие собственные значения анализируемого показателя, 
окружены наблюдениями также с относительно высокими 
значениями анализируемого показателя. Пространственная 
автокорреляция положительная.
2. Низкий – низкий – наблюдения имеют относительно 
низкие собственные значения анализируемого показателя, 
окружены наблюдениями также с относительно низкими 
значениями анализируемого показателя. Пространственная 
автокорреляция положительная.
3. Высокий – низкий – наблюдения имеют относительно 
высокие собственные значения анализируемого показателя, 
окружены наблюдениями с относительно низкими значени-
ями анализируемого показателя. Пространственная автокор-
реляция отрицательная.
4. Низкий – высокий – наблюдения имеют относительно 
низкие собственные значения анализируемого показателя, 
окружены наблюдениями с относительно высокими значе-
ниями анализируемого показателя. Пространственная авто-
корреляция отрицательная.
3. Результаты пространственного анализа 
участников социальной группы 
«Абзаково» по возрасту
География участников группы отражена на рис. 3. Следу-
ет отметить, что более 70% наблюдений – участников груп-
пы проживают в районе Южного Урала, то есть в непосред-
ственной близости от горнолыжного курорта. Больше всего 
участников группы проживают в г. Магнитогорске (1271 на-
блюдение, или 16,3%), следующим городом является Уфа 
(952 чел., или 12,2% анализируемых участников).
Оценка локального индекса Морана показала, что при-
сутствует определенная (значимая на уровне p < 0,05) про-
странственная связь наблюдений, позволяющая выделить 
отдельные города (рис. 3). Красным выделены территории, 
на которых наблюдения с более высокими значениями по-
казателя соседствуют с наблюдениями, имеющими также 
относительно более высокие значения показателя. Примени-
тельно к анализируемому показателю «год рождения» мож-
но говорить о том, что в зонах, выделенных красным цветом, 
преобладают молодые участники группы, а в зонах, выде-
ленных синим, люди более старшего возраста соседствуют 
с людьми, средний возраст которых также относительно вы-
сок.
Рис. 3. Локальные индексы Морана для участников группы 
«Абзаково» в России
Fig. 3. Local Moran’s I for Abzakovo group members located in Russia
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В целом эти расчеты можно подтвердить, проанализи-
ровав возрастную структуру участников в разрезе каждого 
города. Например, при равном диапазоне годов рождения 
участников группы (1930–2006 годы рождения) в Москве 
для 914 наблюдений среднее значение составляет 1991 год, 
медиана – 1992 год, а в Магнитогорске для 1271 наблюдений 
среднее значение – 1986 год, медиана – 1987 год (рис. 4).
Если обратить внимание на локализацию синих точек, 
то можно отметить их концентрацию в районе южного Ура-
ла, в непосредственной близости от горнолыжного курорта 
«Абзаково». Это, в свою очередь, указывает на то, что бли-
зость способствует охвату более взрослых туристов. На юге 
и юго-западе страны преобладают красные точки, указыва-
ющие на то, что на этих территориях наблюдения – участ-
ники группы имеют более высокие значения года рождения 
(то есть относительно всей совокупности наблюдений более 
молодые люди), соседствуют с аналогично относительно бо-
лее молодыми участниками группы. Косвенно это говорит 
о том, что в этих городах, возможно, существуют группы 
с общими ценностями, включающими интерес к горным 
лыжам. Объективно люди, общаясь, передают информацию 
о курорте «из уст в уста», способствуя расширению круга 
туристов в этой возрастной прослойке. Такое понимание 
особенностей распределения возможных клиентов горно-
лыжного курорта определяет стратегии его продвижения 
на различных территориях.
4. Результаты пространственного анализа 
рейтинга объектов туристической 
инфраструктуры в районе горнолыжного 
курорта «Абзаково» 
География объектов инфраструктуры и рейтинги, кото-
рые они получили на картах Google, представлены на рис. 5. 
Видно, что объекты, находящиеся непосредственно на лыж-
ной трассе и в Абзаково, оцениваются туристами хуже. 
Однако пространственный анализ позволяет оценивать ин-
фраструктуру под ракурсом окружения. Расчет локальных 
индексов Морана позволил выделить четыре статистически 
значимые точки. В нижней части рис. 5 четко выделяется си-
няя точка, указывающая на то, что этот объект имеет низкие 
значения рейтинга и окружен объектами, также имеющими 
относительно низкие значения показателя.
В Новоабзаково выделяются три красные точки, для кото-
рых характерны относительно высокие значения рейтингов, 
и они окружены объектами, также имеющими относительно 
более высокие оценки. Здесь акцент делается не на рейтинге 
объекта, а на соотношении его рейтинга и рейтинга окруже-
ния, а также концентрация таких объектов в пространстве.
5. Заключение
В настоящее время с развитием информационных техно-
логий спектр данных, учитываемых при принятии стратеги-
ческих решений, может быть значительно расширен. Появ-
ление открытых источников неограниченной информации, 
которая к тому же географически структурирована, откры-
вает широкий диапазон возможностей. В рамках настоящей 
работы был представлен небольшой пример таких возмож-
ностей, включая применение новых технологий сбора дан-
ных, а также их последующего анализа методами простран-
ственной статистики.
Результаты анализа географии участников группы «Абза-
ково» показали не только их преимущественное проживание 
в районе Южного Урала, но и позволили выделить статисти-
чески значимую пространственную зависимость их возрас-
та, проявляющуюся в соседстве более взрослых участников 
группы вблизи курорта. Результаты анализа рейтинга объек-
тов туристической инфраструктуры в районе горнолыжного 
курорта «Абзаково» показали, что более рейтинговые объ-
екты группируются в восточных районах д. Новоабзаково, 
а в зоне лыжни отмечаются пространственно связанные 
низкие значения. При анализе объектов инфраструктуры 
не было выявлено статистически значимых обратных зави-
симостей. В то же время при анализе именно они вызыва-
ют наибольший интерес, акцентируя внимание на объектах, 
имеющих низкие значения показателей в сравнении с окру-
жением, имеющим высокие значения, и наоборот.
Безусловно, здесь требуется дальнейший анализ причин 
сложившейся ситуации. Однако в рамках настоящей работы 
такой задачи не ставилось. Ключевая цель состояла в вы-
явлении возможностей, которые открывают новые инстру-
менты, развивающиеся с появлением больших данных. Не-
обходимо понимать, что в данном случае анализировалось 
небольшое количество объектов наблюдения. При переходе 
Рис. 4. Гистограммы участников группы «Абзаково» 
в Москве и Магнитогорске
Fig. 4. Histograms of the Abzakovo group members located 
in Moscow and Magnitogorsk
Москва                            Магнитогорск
Рис. 5. Локальные индексы Морана для объектов 
инфраструктуры горнолыжного курорта «Абзаково»
Fig. 5. Local Moran’s I for infrastructure facilities 
of the Abzakovo ski area
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на большее количество наблюдений крайне важной стано-
вится скорость определения ключевых точек в простран-
стве, требующих различных подходов к анализу, получить 
которую позволяют новые инструменты сбора и анализа 
данных. Кроме того, увеличение числа наблюдений расши-
ряет возможности включения в модели большего количества 
признаков и способствует увеличению степеней свободы 
в эконометрических моделях, определяющих достоверность 
статистических оценок. Но необходимо отметить и ряд недо-
статков, в частности присущих парсингу как способу сбора 
данных для анализа. В первую очередь это невозможность 
проверки достоверности информации, указанной участни-
ками в личных профилях социальных сетей, а также субъ-
ективность и искусственная накрутка выставляемых оценок 
на интерактивных картах. Вторым недостатком является ча-
стичное отсутствие сведений по ряду полей, необязательных 
к заполнению, а также их сокрытие настройками приватно-
сти. Также необходимо учитывать, что активность в интер-
нете свойственна не всем людям, соответственно, анализи-
руя контент социальных сетей и рейтинги, нужно понимать, 
что это мнения людей определенного склада характера, со-
циального типа и т. д.
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